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doctorado en Antropología Social. Profesora e investigadora en el Departamen-
to de Antropología Social de la UCM. Sus líneas de investigación versan sobre 
antropología de la salud sexual y reproductiva, nuevas formas de hacer familia, 
biotecnologías reproductivas y políticas públicas. Ha participado en varias investi-
gaciones relacionadas con estas temáticas cuyos resultados han producido diversas 
publicaciones (https://ucm.academia.edu/Consuelo%C3%81lvarez). En la actuali-
dad es investigadora principal, junto con Ana María Rivas Rivas, del proyecto «Fa-
milias, centros de reproducción asistida y donantes: miradas cruzadas. Variaciones 
según modelos familiares y anonimato/no anonimato de la donación» CSO2015-
64551-C3-2-R. Es miembro del equipo investigador del Grupo de Investigación 
Antropología de las Políticas Sociales y Culturales (APSYC) de la UCM.
Marie José Devillard. Catedrática de Universidad, Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado sus 
investigaciones en Antropología del parentesco, Antropología económica y dis-
tintas temáticas relativas a la construcción de la persona. Asimismo ha presta-
do especial atención a cuestiones epistemológicas y de metodología cualitativa. 
Entre sus últimas publicaciones, destacan varios artículos sobre Antropología y 
derechos humanos.
Marisa Herrera. Doctora en Derecho (Universidad de Buenos Aires). Investiga-
dora del CONICET. Profesora de Derecho de Familia y Sucesiones, Facultad de 
Derecho, Universidad de Buenos Aires. Titular, Facultad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas, Universidad Nacional. Integrante del equipo de redacción del Código 
Civil y Comercial de Argentina en vigencia desde el 01/08/2015.
Rosanna Hertz. Doctora en Sociología, Classes of 1919-1950 Reunion Profes-
sor of Sociology and Women’s and Gender Studies at Wellesley College (USA). 
Actualmente es la directora del departamento de WGST. Investiga la compleji-
dad de las «familias modernas» creadas a través del uso de donantes de gametos, 
y el modo como Internet está revolucionando los acuerdos de reproducción con 
ayuda de terceros y la creación de nuevas posibilidades de conexión. Es autora 
de Single By Chance, Mothers by Choice (Oxford University Press), More Equal 
than Others: Women and Men In Dual Career Marriages (University of California 
Press). Su libro más reciente, Random Families: Genetic Strangers, Sperm Donor 
Siblings and the Creating of New Kin (con M. K Nelson, Oxford University Press, 
2019), narra las elecciones que las parejas y madres solteras hacen, desde concebir 
hasta aceptar a los donantes en sus familias, e incluso descubrir que otros niños 
comparten el ADN de sus hijos. Al entrevistar tanto a padres como a niños conce-
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bidos por donantes (y algunas veces a sus donantes), el libro presenta relatos que 
hablan de lo que sucede cuando las familias nucleares que comparten el mismo 
donante se encuentran.
Noelia Igareda. Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), Máster en Políticas de Igualdad de Género. Agentes de Igualdad (UAB), 
Licenciada en Derecho, especialidad jurídico-económica por la Universidad de 
Deusto. Actualmente es profesora de Filosofía del Derecho en la UAB; codirec-
tora de la Diplomatura de Postgrado «Género e Igualdad» y de la Diplomatura de 
Postgrado «Violencias Machistas» de la UAB; investigadora del Grupo Antígona. 
Sus principales líneas de investigación son: género y derecho, maternidad, bioética 
y feminismo, jurisprudencia feminista. Ha coordinado y participado como inves-
tigadora en proyectos de investigación competitivos de ámbito europeo, estatal, 
autonómico y local.
Mª Isabel Jociles Rubio. Doctora en Sociología y profesora-investigadora del 
Departamento de Antropología Social de la UCM. Líneas de investigación: me-
todología de la investigación etnográfica, nuevas formas familiares, educación, 
socialización e identidades. Investigaciones dirigidas: «Monoparentalidad por 
elección: estrategias de autodefinición, distinción y legitimación de nuevos mo-
delos familiares» (ref. FEM-2009-07717) y «Revelación y secreto de los orígenes 
en las familias con descendencia por donación de gametos: variaciones según los 
modelos familiares» (ref. CSO2012-36413). Publicaciones recientes: «From Re-
flexivity to Normalization: Parents and Children Confronting Disclosure in Fami-
lies Formed through Assisted Reproduction Involving Gamete Donation» (Human 
Organization 77/1, 2018), «Las comunidades virtuales como marcos de cuidados 
horizontales entre mujeres: el caso de las familias que acuden a la donación repro-
ductiva en España» (Aibr 11/2, 2016), Revelaciones, filiaciones y biotecnología. 
Una etnografía sobre la comunicación de los orígenes a los hijos e hijas concebi-
dos mediante donación reproductiva (Ed. Bellaterra, 2016).
María Eugenia Olavarría. Etnóloga, doctora en ciencias antropológicas. Profe-
sora investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Iztapalapa, México y miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores. En 2017 formó parte del programa Directeurs d’Etudes Associés de la Fon-
dation Maison des sciences de l’homme. Entre su obra reciente: Lestage, Françoise 
et Olavarría, María-Eugenia (Ouvrage coordonnée par), Adoptions, dons et aban-
dons au Mexique et en Colombie. Des parents vulnérables, Paris, L’Harmattan, 
Collection Recherches Amériques Latines (2014); «Gestación y maternidad susti-
tuta en un contexto desigual» en Segre, E. y S. Scotti à cura di, Il senso del vivere 
oltre le nuove solitudini, Firenze: Mauro Pagliai Editore, pp. 47-52 (2016); «La 
gestante sustituta en México y la noción de trabajo reproductivo», Estudios de 
Género de El Colegio de México, vol. 4, núm. 7, enero-junio (2018).
Vincenzo Pavone es Vice-Director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos 
(IPP) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Como inves-
tigador del área de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), ha trabajado sobre las 
implicaciones sociales y políticas de las nuevas economías conocidas como bioe-
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conomías. En su reciente trayectoria científica ha sido investigador principal de 
dos proyectos sobre reproducción asistida, financiados por el Plan Nacional de 
I+D+I, de dos proyectos europeos sobre participación ciudadana en la evaluación 
de la ciencia y de la tecnología, y un proyecto COST sobre bio-objetos. En la ac-
tualidad, es co-investigador principal en un proyecto sobre donación de óvulos en 
Reino Unido, España y Bélgica, financiado por el ESRC británico. Ha publicado 
en revistas internacionales de CTS, como Science, Technology and Human Values, 
Public Understanding of Science, Science and Public Policy, Biosocieties and 
New Genetics and Society. Finalmente es miembro activo de Science and Demo-
cracy Network, de la asociación EASST (the European Association for the study 
of Science and Technology) y de las REDES CTS.
Ana Mª Rivas Rivas. Doctora en Sociología por la Universidad Complutense 
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social (EGECO) y Antropología de las Políticas Sociales y Culturales (APSYC). 
Líneas de investigación: antropología del parentesco y de la familia; cambios en 
las estructuras familiares; mercado laboral, familia y políticas públicas; antro-
pología del trabajo. Últimas publicaciones: «Incentivos sociales/laborales a la 
vitrificación de óvulos: ¿mayor autonomía de las mujeres?» (Revista Jurídica 
de la UAM, 2017); «Cambios en la concepción y representación del parentesco 
a raíz del uso de las técnicas de reproducción asistida con donante (Ankulegi. 
Revista de Antropología Social, 2016); Trabajo y pobreza. Cuando trabajar no 
es suficiente para vivir dignamente (2016).
Diane Tober es Profesora Ayudante Adjunta en la Universidad de California, San 
Francisco, Instituto de Salud y Envejecimiento. Es antropóloga cultural y médica 
con un enfoque de género y sexualidad, mercantilización del cuerpo, estudios de 
ciencia y tecnología, bioética y justicia social y reproductiva. Ha llevado a cabo 
trabajo de campo etnográfico en Irán, España y los Estados Unidos. Su investiga-
ción ha recibido financiación de la National Science Foundation, el Social Scien-
ce Research Council y la Universidad de California, San Francisco, entre otros. 
Con fondos de la National Science Foundation, su investigación actual explora los 
efectos de la cultura en los biomercados humanos. Para ello, se está centrando en 
la donación de óvulos en los Estados Unidos y España, dos países con enfoques 
reguladores muy distintos en la reproducción de terceros. Actualmente está traba-
jando también en varios proyectos de películas documentales sobre el mercado in-
ternacional de óvulos humanos. Es autora del libro Romancing the Sperm: Shifting 
Biopolitics and the Making of Modern Families (Rutgers, 2018).
Mariana Viera Cherro. Licenciada en Antropología por la Universidad de la Re-
pública del Uruguay (Udelar) y Magister en Ciencias Humanas, opción Estudios 
Latinoamericanos (Udelar). Actualmente Doctoranda en Ciencias Antropológicas 
(Udelar). Docente e investigadora de la Udelar desde 2004. Líneas de investi-
gación: cuerpo, aborto, sexualidad, reproducción y tecnologías de reproducción 
asistida (TRHA). Publicaciones recientes: «El lugar de la capacidad de gestar para 
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la subordinación de la mujer. Argumentos feministas en diálogo», en Echeveste 
et al. Trashumancias. Búsquedas teóricas feministas sobre cuerpo y sexualidad 
(2017); Viera Cherro, Mariana, «Moralidades y reproducción asistida en el Rio de 
la Plata», en C. Straw et al., Reprodução assistida e relações de gênero na América 
Latina (2016); Viera Cherro, Lejos de París. Tecnologías de reproducción asistida 
y deseo del hijo en el Río de la Plata (2015).
